









lémákat  diagnosztizál  a  pedagógiai mérések  szakirodalma  (l.  Balázsi,  Lak  és  Szabó,  2011; 
Molnár, 2009). Az írásbeliséghez kötődő képességek fejlődésére különbözőképpen hat a fej‐
lesztés módja (vö. Csíkos, 2008; Molnár, 2003), ugyanakkor hazánkban a fogalmazás kutatá‐








zésére egy  szóolvasás  teszt  (sebesség és  teljesítmény) és egy  szövegértés  teszt  szolgált. A 
mérőeszközök a Sulinova battériájából származnak, jóságmutatóik megfelelőek. 
Az eredmények szerint a szóolvasás sebessége független a szövegalkotástól (‐0,09<R0,05). 
A  szóolvasás  sebessége  szerinti  kvartilisekre  varianciaelemzést  futtattunk a  szövegalkotási 
változókkal. Rendre két csoport különült el (5,8<F). Az adatok alapján feltételezhető, hogy az 
írásbeliséggel  küszködő  diákok  nem  eredményes  stratégiákat  használnak.  Eredményeink 
megerősítik az  írásbeliséggel kapcsolatos képességek közötti közepesen erős összefüggést, 
de kérdéseket vetnek fel a hagyományos anyanyelvi fejlesztési hangsúlyokkal, módszerekkel 
és alkalmazásuk eredményességével kapcsolatban. 
